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日本 アメリカ ロシア 国際平均
強くそう思う 13.3覧 27.3百 29. 7国 3. 1首
そう思う 34.3覧 37.3幅 42.3'出 37.6% 
合計 47.6覧 64.6覧 72.0国 70. 7百
表2.私は数学が好きだ
日本 アメリカ ロシア 国際平均
強くそう思う 12.7覧 26.9覧 32. 7覧 32.2覧
そう恩う 26.4!覧 34.9先 39.0略 34.0偽



















































































































三角形には， 3つの辺と 3つの角があるが，これら / ¥ 
3つの辺の長さと 3つの角の大きさのうち，どれがわ ノ 司


















































































































































































































































































































































4 (1) [問いJに関する考察， (2)生徒の活動に
関する考察をもとにまとめると， [聞いJを設定し
た授業について，条件不足の課題提示や課題の文
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